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Abstract 
 
This project deals with the use of the human body in modern danish literature. In this project we want 
to examine how the human body is presented in both poetry collections and in an extensive novel. We 
will be working with the danish literary titels “JEG ÆDER MIG SELV SOM LYNG. PIGESIND” by 
Olga Ravn, “vi rus salve” by Ursula Andkjær Olsen and Stence Andrea Lind-Valdan and 
“PROFETERNE I EVIGHEDSFJORDEN” by Kim Leine. 
All three titles relate to the human body, but even though they all deals with the human body, they do 
so in three different ways. These different approaches is why the titles have been chosen for this 
project. 
Firstly, our project deals with describing the way that each titles perceives the body. Within this part of 
the project we will account for the theory of abjection by Julia Kristeva, a theory that we will later use 
when comparing the titles’ use of the human body. 
Secondly we will perform a comparative analysis in order to shed light on the similarities between the 
texts. 
Thirdly, during our discussion we will explain how we interpret the messages within the texts and why 
we interpret them like we do. Furthermore we will consider the actuality of the titles in the current 
society. 
Lastly we will answer the definition of the problem of our project by explaining how the human body is 
portrayed in modern danish literature and why this focusing on the body has become relevant. 
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1. Indledning 
1.1 Motivation 
Det er vores indtryk, at mange nye danske forfattere kaster sig ud i at nyfortolke kroppen i dansk 
litteratur. Det uperfekte og den skamfulde del af kropsligheden dyrkes i højere grad end tidligere og 
dette på mange forskellige måder. Kroppens fremstilling i ny dansk litteratur har været en 
inspirationskilde til at skabe et projekt, hvor vi ønsker at undersøge menneskekroppen i litteraturen. 
Forinden formuleringen af dette projekt, havde vi et ønske om at undersøge det ækle og hæslige i 
litteraturen, hvilket ledte os til digtsamlingen “Vi rus salve” af Ursula Andkjær Olsen og Stense Andrea 
Lind-Valdan. Da vi i højere grad ønskede at beskæftige os med dansk litteratur, valgte vi dog at 
begrænse projektet til udelukkende at fokusere på hvordan menneskekroppen fremstilles i ny dansk 
litteratur. Da digtsamlingen “Vi rus salve” er et godt eksempel på et værk, hvor menneskekroppen 
fremstilles i et nyt og mere fysisk inspireret lys, valgte vi stadig at benytte dette værk i vores arbejde. 
Da vi ønskede at arbejde med flere perspektiver, valgte vi at inddrage endnu en digtsamling: “Jeg æder 
mig selv som lyng” af Olga Ravn, som også har fokus på kroppen. Samtidig valgte vi at inddrage Kim 
Leines roman “Profeterne i Evighedsfjorden”. Således beskæftiger vi os med tre forskellige eksempler 
på, hvordan kroppen fremstilles i ny dansk litteratur, og dermed 4 forskellige forfatteres fremstilling af 
kroppen. I og med at de tre værker adskiller sig genremæssigt, og ikke “bare” er tre romaner eller tre 
noveller der udspiller sig efter normen, synes vi, at vores projekt bliver mere interessant, idet de tre 
forskellige værker giver et bredere perspektiv. At “Profeterne i Evighedsfjorden” som roman adskiller 
sig fra digtsamlinger, giver sig selv. Forskellen mellem “Jeg æder mig selv som lyng” og “Vi rus 
salve”, er imidlertid ikke åbenlys, før end man begynder at læse værkerne. Her bliver det klart, at hvor 
“Jeg æder mig selv som lyng” er en “klassisk” digtsamling, som alene tager sit afsæt i det skrevne ord, 
er “Vi rus salve” en helt anden måde at skabe et værk på. Her gøres både brug af tryk, fotokopiering, 
forskellige tekstformater, håndskrift og sprogligt indhold. Der er derfor stor forskel på hvordan de to 
digtsamlinger formidler deres budskaber og vi mener derfor ikke at de kan puttes i nøjagtig samme 
kasse, når man ønsker at beskrive dem. 
At vi vælger at fokuserer på menneskekroppens fremstilling i ny dansk litteratur gør, at vi beskæftiger 
os med en nutidig problemstilling.  
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1.2 Problemfelt 
At kunst og litteratur tager udgangspunkt i den menneskelige krop, er ikke et nyt fænomen. Lige fra 
antikken og op igennem historien er kroppen blevet undersøgt og fortolket, erotiseret, æstetiseret og 
subjektiveret. Den er i flere tilfælde blevet tillagt en rolle hvori kun de tiltalende og skønne sider 
fremhæves og hvor virkelighedens krop, den krop som sveder, lugter og er uperfekt, er blevet tilsidesat 
og gemt væk. 
Denne krop er der imidlertid kommet fokus på i den nye, danske litteratur. Her er i højere grad kommet 
fokus på den fysiske og materielle krop og besjælingen er blevet sat til side. 
 
I denne opgave vil vi finde relevante eksempler i den aktuelle danske litteratur, hvori kroppen er i 
fokus. Vi vil undersøge hvordan kroppen beskrives, om der er fællestræk mellem teksternes 
fremstilling af menneskekroppen og om forfatterne har valgt kroppen som fokuspunkt for at kunne 
italesætte bestemte budskaber, der måtte være relevante for samtiden. 
 
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan skildres menneskekroppen i aktuel dansk litteratur og hvorfor er dette fokus på kroppen blevet 
aktuelt? 
 
 
1.4 Materialevalg og afgrænsning 
Vi har valgt at arbejde med tre hovedværker. De tre værker er hhv. “Vi rus salve” af Ursula Andkjær 
Olsen og Stense Andre Lind-Valdan, “Jeg æder mig selv som lyng” af Olga Ravn og “Profeterne fra 
Evighedsfjorden” af Kim Leine. Alle tre værker er danske og er skrevet i dette årti. På hver deres måde 
forholder disse værker sig til menneskekroppen og forholdet mellem den  fysiske krop og forestillingen 
om kroppen. 
På baggrund af værkernes aktualitet og indhold valgte vi, at de skulle være udgangspunktet for vores 
projekt, da vi mente at de kunne tegne et nuanceret billede af kroppens plads i nyere dansk litteratur. Vi 
har valgt at arbejde med tre værker frem for at begrænse os til en sammenligning mellem to, fordi vi 
mener, at vores analyse i så fald vil stå stærkere og vil kunne tegne et mere validt billede af en eventuel 
tendens i litteraturen. 
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Det teoretiske grundlag som vores projekt bygger på, tager udgangspunkt i Julia Kristevas begreb 
“abjektion”. Vi har afgrænset teorien til dette begreb, fordi vi mener, at det er relevant for forståelsen 
af, hvordan kroppen skildres i de udvalgte værker. De tre værker behandler ikke begrebet eksplicit, 
men der findes eksempler på abjektionen og en forståelse af dette begreb hjælper til at forstå hvad der 
foregår i disse eksempler. 
Foruden Kristevas teori om abjektion, benytter vi os også af artikler, der behandler de tekster vi 
arbejder med. Vi benytter os bl.a. af Iben Brodersens “Ubehag og oprør i en ligeglad krop. En læsning 
af Olga Ravns Jeg æder mig selv som lyng” i vores analyse. Både for at bruge hendes analyse af Olga 
Ravns tekst til at underbygge vores egen, men også til at forholde os til lignende tendenser i de to 
øvrige værker. 
 
 
1.5 Teori og metode 
Vores tilgang til dette projekt har været baseret på en interesse for at undersøge hvordan 
menneskekroppen præsenteres og bruges i dansk litteratur. For at undersøge dette, har vi fundet det 
relevant at benytte Julia Kristevas teori om abjektion og det abjekte. Denne teori vil vi bruge i 
forbindelse med vores analyse, for at belyse hvordan de litterære værker vi tager udgangspunkt i, 
forholder sig til begrebet. 
For at kunne analysere værkerne og for at kunne bruge Kristevas teori, vil vi indledningsvis i vores 
opgave redegøre for hvert enkelt værk og for nogle af pointerne i Kristevas bog “Powers of Horror. An 
essay on Abjection”. Dette gøres med vores problemformulering in mente og vi redegør således for de 
aspekter ved værker og teori, som kan bruges til at belyse denne. 
Efter disse redegørelser vil vi foretage en sammenlignende analyse, hvori vi undersøger hvilke 
fællestræk der findes mellem vores tre hovedværker og hvordan det abjekte spiller en rolle i de tre 
værkers bearbejdning af kroppen. Denne analyse vil blive opdelt i temaer som vi ser gå igen i 
værkerne, herunder bl.a. sprogbrug, kropsvæsker og adskillelsen mellem kroppen som objekt og 
“jeg’et” som subjekt. 
Herefter vil vi forholdes os til hvad værkernes budskaber er og hvorvidt de forholder sig til nutidige 
problemstillinger. Afslutningvis vil vi opsummere vores pointer i vores konklusion og derigennem få 
besvaret vores problemformulering.   
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2. Redegørelse 
 
2.1 Olga Ravns skildring af kroppen i “Jeg æder mig selv som lyng”  
“Jeg æder mig selv som lyng” med undertitlen “Pigesind” er skrevet af Olga Ravn i 2012. Øverst på 
omslaget præsenteres værket med ordet poesi og dette ord gentages på side to. Værket indeholder 8 
titler, hvorunder der findes flere digte. Nogle af digtene bærer titler, mens andre kun markeres ved 
hjælp af tre bindestreger: “---”. 
På værkets omslag ses på bagsiden en samling af 18 forskellige brystvorter og på forsidens flap ses 3 
runde billeder med noget, der også kunne ligne brystvorter omgivet af et net af hvid-gule årer. På 
forsiden ses et stort billede af noget, der i første omgang ikke helt kan genkendes. Med værkets titel i 
baghovedet er det nærliggende at antage, at billedet er af en rød lyngplante. 
En anden forklaring findes dog i Informations anmeldelse af digtsamlingen. Her stilles også 
indledningsvis spørgsmålstegn ved billedet på forsiden, men forklaringen på den følger straks efter: 
“Lyngplanten er et bryst, hvor mælkekirtlerne er fyldt med rødt voks, tegnet i 1840 af anatomen Sir 
Astley Cooper, som simpelthen kortlagde ’the Anatomy of the Breast’” (Misfeldt, 2012). Hermed bliver 
værkets omslag en reference til indholdet i afsnittet “Front is matter” (Ravn, 2012: s. 27), der i høj grad 
fokuserer på brystet og som indeholder undertitlen “Planche”, som er adskillige beskrivelser af Sir 
Astley Coopers liv og virke, herunder hans bidrag til lægevidenskabens viden om brystet (Ravn, 2012: 
s. 36). 
I den del af “Front is matter”, som ikke direkte beskæftiger sig med Sir Astley Cooper, er brystet i 
fokus gennem flere af digtene. I det første digt, som også er navngivet “front is matter”, står der: “rødt 
voks i mælkens baner, / anatomiasten bøjer sig over det røde bryst spækket med voks” (Ravn, 2012: s. 
29), lidt længere nede i samme digt: “(den døde drypper stadig mælk på anatomistens bord, man kan 
med lidt godviljet Hollywood sige: brysterne græder for den døde kvinde (...)” (Ravn, 2012: s. 29) og 
endnu længere nede: “som en blodvævet klud hang brystvævet fra skalpellen fedthvidt og brunrødt, / 
brystets indre udtegnet, gult flor af fedtdepoter, i videnskabsmandens drøm om et røllikehus” (Ravn, 
2012: s. 29). 
Her er beskrivelsen af kroppen og i særligt høj grad brystet meget fysisk præget. Der lægges vægt på 
den visuelle beskrivelse og de anatomiske detaljer. 
De anatomiske detaljer er også omdrejningspunktet i et af de senere værker. Her opremses, gennem 15 
linjer, de enkelte dele i både det kvindelige og mandlige bryst: “til den medicinske professions 
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medlemmer, angående brystet, eller mammae, brystets struktur hos kvinden, angående brystets samlede 
parters struktur, angående areola, angående brystets indre dele, eller mamaekirtlen, angående brystets 
fedt (...)” (Ravn, 2012: s. 31) og således fortsætter digtet ellers med at opremse både arterier, nerver, 
amning og meget andet. 
Netop amning er et emne, som dukker op flere steder i digtsamlingen. Det berøres både i det 
ovennævnte eksempel, men også i afsnittet “En hvid ind i sig selv” refereres der til emnet. Afsnittet 
starter med et digt, som indledes med ordene “mælkehjerte, i eget selskab siver brystet hvidt” (Ravn, 
2012: s. 19). Dette hvide, der siver fra brystet er svært at forestille sig som andet end modermælk. 
Modermælk er ikke det eneste eksempel på kropsvæsker i “Jeg æder mig selv som lyng”. Også blod, 
nærmere bestemt menstruationsblod er et emne. 
I værkets første afsnit “Grammatisk ubehag”går ordet “rød” igen mange gange i forskellige former. At 
det refererer til menstruation, er ikke klart fra starten af afsnittet. Her bruges bl.a. det hjemmebryggede 
ord “røddøgn” (Ravn, 2012: s. 9) og de adskilte ord “røde døgn” (Ravn, 2012; s. 9). Der fortælles at 
dette røddøgn vokser, men er det samme, altså at det er en gentagelse (Ravn, 2012: s. 10). Der skrives 
også om “(...)de rødmelerede trussers gentagne optræden (...)” (Ravn, 2012: s. 12), altså trusser, hvori 
der er blevet blødt. At der er tale om menstruation, bliver aldrig skrevet eksplicit, men alligevel tegner 
brugen af ordet “rødt” i forskellige sammenhænge alligevel et klart billede af en beskrivelse af netop 
denne process. 
 
At der i afsnittet tales om kropsfunktioner, gøres helt klart i det følgende citat: 
 
“to som er to som er én og en mere, som er håbet om den relations ømme overkommelige afstand, den 
relations befriende befriede kropsrum, her kroppen fjende og redskab her kroppen rasende indstillet 
her drypper kroppen udflåd og affald, udpegende processens ligeglade fortsætten, selv selv i et tidsløst 
rum stadig kroppens månedlige udskilning, stadig dens fingeraftryk i trussen og på lårenes sider og 
hvor som helst udstødende lort og potentialesymboler, symbolindifferent muldsavnende” (Ravn, 2012: 
s. 13) 
Her tales helt eksplicit om menstruationen, som kroppens månedlige udskilning, der er synlig både på 
lårene og i trussen. Foruden menstruationen, italesættes her også en anden kropslig proces; afføring. I 
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citatet stilles disse kropslige funktioner op som et modstykke, en fjende, for en idé omkring to kroppes 
samhørighed. 
Alt i alt er det altså kvindekroppens tilstand og dens fysiske funktioner, der er i fokus i de passager af 
“Jeg æder mig selv som lyng”, som beskriver og behandler kroppen.  
 
2.2 Ursula Ankjær Olsens og Stense Andrea Lind-Valdans skildringer af kroppen i “vi rus salve”  
“Vi Rus Salve” eller virussalve alt efter måden at udtale titlen er, ifølge værket selv, et digt. Ordet digt 
optræder både på omslaget og på værkets side 2, som er en kopi af omslaget. “Vi Rus Salve” 
indeholder ikke sidetal og vi har derfor valgt den, i vores øjne, enkleste tilgang, nemlig at tælle sider fra 
den første side man møder efter omslaget og så tælle hvor mange fysiske sider man skal bladre 
igennem. Dette har vi gjort fordi langt de fleste fysiske sider indeholder en billedside og en sort side. 
Den sorte side har vi ikke talt med i det samlede sidetal. Med dette udgangspunkt indeholder værket 52 
sider, hvoraf  de 49 er billeder af collager. 
Hver sides collage er blevet til i en korrespondance mellem værkets to skabere Ursula Ankjær Olsen og 
Stense Andrea Lind-Valdan, som gradvist har bygget videre på det produkt, som den anden har skabt 
og derefter løbende selv har føjet elementer til (ursulaandkjærolsen.dk, Vi Rus Salve) 
Ankjær Olsen skriver selv om værket: 
 
“Stense Andrea Lind-Valdan sendte aftryk af sig selv til Ursula Andkjær Olsen. Andkjær Olsen svarede 
ved at kopiere sig selv i sin kopimaskine. Sådan begyndte en længere digital og fysisk korrespondance, 
der gradvist tilførtes flere og flere lag bestående af tegning, håndskrift og digital redigering i en kærlig 
og brutal forhandling af grænsefladen mellem ord og billede” (ursulaandkjærolsen.dk, Vi Rus Salve). 
 
Værket er altså en kombination af flere typer billedkunst og flere typer tekstlig fremstilling. Samspillet 
mellem dem bliver aldrig gjort eksplicit i værket, så det er både op til læseren at tolke hvad der 
fremstilles på baggrundene, men også hvilken sammenhæng der er mellem dem og de tekster, der 
fremgår henover dem. 
At baggrundene er aftryk og fotokopieringer af Ankjær Olsen og Lind-Valdans kroppe, betyder at 
kroppen er et allestedsnærværende element i værket. Det er ikke i alle collager at værket italesættes og i 
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nogle kan det da også være svært at få en fornemmelse af hvilke kropsdele, der er brugt til baggrunden. 
Men ikke desto mindre er dette visuelle kropsudtryk med til at skabe en form for intimitet og blottethed 
som en gennemgående tilstand gennem værket. 
I flere tilfælde går fotokopieringerne på baggrundene igen. Nogle gange er der tale om genbrug af 
samme billede, andre gange er der tale om en ny fotokopi, men med samme motiv. Dette gør sig særligt 
gældende for kopier med næse, mund og hage, eller udelukkende med munden som motiv (Olsen m.fl., 
2016: s. 14 bagside, 24, 37 bagside, 41 og 42). Men det er ikke udelukkende dette motiv, der går igen. 
Hvad der ligner en fotokopi af en torso med navle og bryst genbruges (Olsen m.fl., 2016: s. 11 og 50) 
og et udefinerbart billede af noget, der kunne ligne et knæ eller en albue går igen 3 gange (Olsen m. fl., 
201: s. 10, 34 bagside og 44 bagside).  
Fælles for de collager som genbruger fotokopien er også, at noget af teksten eller tekstens struktur går 
igen. Ved eksemplet med fotokopier af næse, mund og hage, er det ikke alle kopierne, der er ens. Men 
for de der er, går fokuset på at kopiere igen (Olsen m. fl., 2016: s. 24 og 37 bagside). For kopierne af 
torsoen gælder det, at en linje af ord, der går på tværs af siden og er opdelt af skråstreger, kan findes på 
begge collager (Olsen m. fl., 2016: s. 11 og 50). 
 
Grundtankerne til “Vi Rus Salve” opstod i følge Andkjær Olsen i 2014: 
 
“I februar 2014 skrev Andkjær Olsen følgende i en email til Lind-Valdan: 
 ”Jeg synes man/du/vi/nogen skal lave en tungeskreven bog” 
og et samarbejde begyndte langsomt at tage form. Før vi rus salve kom således ønsket om at lave en 
tungeskrevet bog. Et ønske som blev formuleret uden en klar ide om, hvad det kunne betyde” 
(ursulaandkjærolsen.dk, Vi Rus Salve). 
 
Hvad tungeskrevet betyder gøres heller ikke klart i “Vi Rus Salve”, men ikke desto mindre henvises 
der flere gange til tungen. Både i form af sammensatte ord som “giganttunge” (Olsen m. fl., 2016: s. 
31), “liljetungen” (Olsen m. fl., 2016: s. 37 bagside), men også i form af en overvejelse omkring 
tungens brug: “Hvad / hvis jeg / fra starten / brugte tungen til at / fjerne det / med - det der / skal 
fjernes - i stedet / for først at slette det med / vold og derefter prøve at / gøre det godt igen med tungen / 
er det totalitært? / ville det være / totalitært? et / eneste / system - / tungen - / til at / ordne / ALT” 
(Olsen m. fl., 2016: s. 34) 
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I alle tilfældene tilskrives tungen en form eller en funktion, som ikke normalt tilskrives en tunge, men 
hvorfor det gøres, bliver ikke uddybet. 
 
Olsen og Lind-Valdan bruger og udtrykker kroppen på forskellige måder i værket. Foruden den 
allerede nævnte visuelle fremstilling, italesætter de også kroppen på flere af collagerne. 
Som nævnt er tungen i fokus, men også huden og menstruation bringes på banen. På den collage hvor 
huden nævnes, tales der om at det ville være bedre, hvis huden på det “jeg”, som udtrykker sig i 
teksten, havde været af panser. Der er en linje i dette afsnit, der lyder: “hud noget godt, kan du ikke 
glatte den lidt ud, kan du ikke lige glatte lidt ud? jeg skal” (Olsen m.fl., 2016: s. 8). Start og slut på 
denne linje er noget uforståelige, da de er taget ud af en længere mening end den, der gives udtryk for i 
citatet. Det interessante er imidlertid heller ikke den fulde mening, men samspillet mellem den del, der 
handler om at glatte huden ud og så linjen visuelle fremståen. Lige netop denne linje er nemlig blevet 
forvredet, således at bogstaverne ser krøllede eller fordrejede ud og burde glattes ud ligesom den hud 
de beskriver. 
 
Kroppen som en helhed bliver også italesat og bliver forsøgt forklaret i det følgende: “krop / ikke som 
noget der er biologisk bestemt / krop / som ALT der har brug for beskyttelse / krop / som ALT der kan 
ydmyges” (Olsen m.fl., 2016: s. 15 bagside). Her beskrives kroppen altså både som en fysisk og 
biologisk størrelse, men også som noget følende og reflekterende, såfremt det skal kunne ydmyges. 
Der beskrives også en afstandstagen mellem den fysiske krop og “jeg’et”, det “jeg” der udtrykker en 
mening gennem teksten: 
 
“jeg vil møde den / som en anden / som kopierede dele / og som sådan vil jeg være i stand til at give 
den det den har brug for / og som sådan vil jeg øve mig i at give den det den har brug for / som 
kopierede dele / det jeg forestiller mig / det vil være lettere at kærtegne mig / når selve kroppen ikke er 
i vejen” (Olsen m.fl., 2016: s. 24) 
 
Kroppen bliver her beskrevet som en ting, der kan være i vejen for det “jeg”, der udtrykker sig. 
Desuden snakker samme jeg om, at møde noget som kopierede dele. Hvad der ligger i dette udsagn 
gøres ikke klart, men det skaber en forståelse af, at “jeg’et” kan forholde sig til sin krop som en adskilt 
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ting. Dette indtryk forstærkes af sætningen “min krop ligger alene i et tomt rum” (Olsen m.  
fl., 2016; s. 48) hvor “jeg’et” refererer til sin krop som et objekt adskilt fra “jeg’et”. 
 
2.3 Kim Leines skildring af kroppen i “Profeterne i Evighedsfjorden” 
Lillian Munk Rösing skriver artiklen ”Når kroppen flyder - Om kropsvæsker i aktuel litteratur”. Her 
kommenterer hun på forskellige værker, hvor kroppen skildres på flere forskellige måder. Et af hendes 
eksempler er fra Kim Leines roman, ”Profeterne i Evighedsfjorden”. 
Rösing har hevet forskellige eksempler ud fra den 525 siders lange roman, hvor kroppen skildres. Hun 
skriver bl.a. at Leine nedbryder kolonialismens territorialiserende grænsedragning, når han skriver om 
bl.a. kropsvæsker som et menneskeligt og universelt vilkår – uanset køn, klasse, nationalitet eller 
etnicitet. (Rösing, 2013: s. 48-49) 
 Eksempler på disse universelle, vilkårlige kropsvæsker kan man finde flere steder i bogen. På side 131 
og 132, har karakteren Falck deltaget i en andagt. Under andagten har han kunne mærke fedtemadderne 
begynde at passere systemet, og han har lyst til at sætte sig ned og skide bag en sten. 
“Det føles som om tyktarmen bugter sig. Snart kommer kramperne. Måske skulle han gå om bag huset 
og sætte sig bag en sten. Åh, tænker han, at bukke sig ned, trække kjolen op og skide i lyngen” (Leine, 
2012: s. 132). 
Citatet fra romanen sætter fokus på kroppens nødvendigheder. Som Rösing skriver, ser man flere 
tilfælde hvor Leine skriver om kroppens ”naturlige” funktioner. 
Leine skriver igen om noget lignende på side 112, hvor han skriver om en scene hvor en af personerne i 
historien har diarré. 
“(…) hans indvolde er i oprør, han mærker diaréen risle ildevarslende gennem tarmene, lukkemusklen 
der sitrer ængsteligt” (Leine, 2012: s. 112). 
Kim Leines beskrivelser af kroppen er generelt meget rige på detaljer. Når han beskriver de fysiske 
kroppe i sin bog, er han detaljerig hvad enten fokus er på jomfruernes kvindelige former, kvindernes 
hvidpudrede ansigter og kavalergange eller liget af en afdød der ligger på briksen, klar til obduktion. 
En af de obduktioner der finder sted i romanen bliver nøje beskrevet, hvordan kropsdelene bliver 
splittet fra hinanden: 
“Med skalpellen mellem tre fingre, som er den et penneskaft, og ligets gullige hud et pergament han 
har tænkt sig at nedfælde nogle tanker på (…) blotlægger de dødens grønligt skinnende muskler lag for 
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lag, lader deres skamfulde lugt pifte ud (…) Nervetråde, muskelfibre de fint skilte lag af hud og 
underhud og fedtvæv og organer, flødegule, lakserøde, rødbedeviolette, skinnende som fernis” (Leine, 
2012: s. 29). 
Ovenstående eksempel er af én af flere obduktioner i bogen, der finder sted. Leine bruger billedrige 
eksempler, når han beskriver noget der skal skildre hans tanke bag den fysiske krop. Han sammenligner 
og deler de forskellige kropsorganer op ved at sammenligne dem med farver af fødevarer som f.eks 
fløde, laks og rødbede. Det er med til at give læseren et billede af, hvordan det ser ud, og gør det mere 
levende som læser at kunne forestille sig. 
Ikke kun obduktion er sat i skrivende sammenhæng, og i forbindelse med døden. Leine skriver også om 
hvordan karaktererne i bogen føler deres kroppe opløses. Dog er opløsningen af selve den fysiske krop, 
ikke tilfældet i det efterfølgende citat, men en følelse, en af personerne får, i forbindelse med at han er 
syg med diarré, og står i en mose med bare tæer og mærker vandet og mudderet under sine fødder. 
“Følelsen af at hengive sig til opløsningen, smelte bort, beroliger ham. At hengive sig til Herren, at 
opløses som en sukkerknald i det store kosmos” (Leine, 2012: s. 112-113). 
Hovedpersonen Morten observerer på et tidspunkt nogle unge piger der sjipper og læser (Leine, 2012: 
s. 31). Han tænker at deres uskyld og glæde snart vil vende, når de om nogle år skal trækkes ind i en 
stald, hvor de vil blive gjort gravide og senere skal føde deres afkom. Kim Leine bruger ord som f.eks. 
”blod”, “slim” og “svullen” om fødslen. Noget som ofte ville betragtes som noget smukt, bliver vendt 
til noget knapt så smukt og meget mere råt og ufiltreret. 
Kim Leine beskriver og skriver generelt om mange "naturlige" seancer der er en del af livet – og bl.a. 
om kroppens naturlige funktioner. Som tidligere nævnt, skriver han mange gange om døden. De 
døende der langsomt mister livet i både kroppen og i ansigtet. Deres væren der langsomt forsvinder. 
Bliver til ingenting, eller opløses. Deres kroppe, der senere bliver skåret op og alle organer og legemer 
der bliver filetteret. Huden som skilles ad, lag for lag. Nervetråde der brister når skalpellen rammer.  
Leine fokuserer også meget på de forskellige kropslugte. Flere gange beskriver han de forskellige 
karakterers kropslugte. På et tidspunkt skriver Leine om en obduktion (Leine, 2012: s. 29). Her 
beskriver han en scene hvor en professor foretager en obduktion sammen med sine studerende. Når 
liget bliver skåret op fremkommer en lugt, der bliver beskrevet som ligets "skamfulde lugt" der pifter 
ud. Ligeså kan man senere, læse en beskrivelse af lugt, når Leine skriver at karakteren Morten får 
færden af en "ubehagelig sødlig lugt", hvilken han væmmes ved (Leine, 2012: s. 66). 
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Sex optræder mange gange i romanen. Morten der er en af personerne i fortællingen har sex med flere 
kvinder og også en tvekønnet. Hans begær ses tydeligt når der flere gange bliver skrevet om hans sexliv 
hvor han bl.a. har sex med en jomfru, en luder og som nævnt ovenover, en tvekønnet. 
Disse sexscener i bogen beskrives med lyst, kropsvæsker der flyder og beskrivelser af intime kropsdele. 
Inden han har samleje med den prostituerede bliver Mortens lyst og en formodentlig erektion beskrevet 
således: “Lysten samler sig i kroppens væsker, de siver ubønhørligt hen mod det samme punkt” (Leine, 
2012: s. 32). 
Afsnittet hvor Morten har sex med den tvekønnede er mere detaljeret, end den hvor han har sex med 
den prostituerede. 
Da Morten opdager at den tvekønnede ikke er en kvinde med kun kvindelige kropsdele, udforsker han 
den tvekønnedes krop. Morten mærker den “hårde drengepik” (Leine, 2012: s. 49), han i øvrigt finder 
helt normal. Han mærker derefter på pungen hvor han konstaterer at begge testikler er der, og at de 
størrelsesmæssigt er helt normale også. Den tvekønnede har ingen kvindelige organer forneden, men er 
dog udstyret med et sæt bryster. Morten tager den tvekønnedes lem i munden, og bruger samtidig 
hånden til at bevæge forhuden frem og tilbage, hen over penishovedet indtil den tvekønnede til sidst 
ender med at få en udløsning. Udløsningen beskrives som en varm skylle (Leine, 2012: s. 49) 
“En varm skylle fylder hans mund. Pigen falder sammen og ruller om på siden med en halvkvalt 
stønnen” (Leine, 2012: s. 49). 
Kim Leines beskrivelse af kroppen igennem romanen er altså forholdsvis fysisk, og i en del tilfælde 
også mere hen ad det anatomiske. Væsker, lugte, og hvad der kan ses med det blotte øje er det Kim 
Leine skildrer som kroppen igennem romanen. Der er en del sanser på spil, når Leine beskriver 
kroppen og dens væsker og lugte. 
 
2.4 Julia Kristevas begreb “det abjekte” 
 Kristeva har beskæftiget sig med psykoanalyse med fokus på Freuds og Lacans teorier. Kristeva ser 
teksten som en polyfoni, altså forstår hun hver tekst som en individuel stemme, som sammen skaber en 
ny stemme, altså litteraturens intertekstualitet. Derfor arbejder Kristeva med Lacan i sine analyser af 
sproget, for at definere, hvad sproget indirekte siger. 
Kristeva tager udgangspunkt i Lacans teori om at sproget danner det menneskelige subjekt, men 
samtidig spaltes subjektet i en oprindelig førsproglig, kropslig verden og en verden baseret på sproget, 
lov, tegn, syntaks og grammatik. 
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Kristeva betegner abjektet som det, der hverken er subjekt eller objekt. Abjekter er forekomster, som 
positionerer sig mellem objekt og subjekt. Kristeva beskriver det abjekte således: ”Not me. Not that. 
But not nothing, either. A ”something” that I do not recognize as a thing. A weigt of meaninglessness, 
about which there is nothing insignificant, and wich chrushes me” (Kristeva, 1982: 11). Hvad der 
eksisterer som hverken subjekt eller objekt forekommer eksempelvis i forskellige kropslige 
udskillelser; opkast, ekskrementer, sved, pus osv. Abjektet er altså fænomener, som passerer kroppens 
grænse for indvendig krop og udvendig krop. Det der kendetegner disse fænomener er, at det er 
nødvendigt for kroppen at udstøde dem, for at kunne opretholde sig selv. Samtidig kan udstødelserne 
opstå som fænomener, vi som mennesker væmmes ved. Denne væmmelse kan f.eks. komme til udtryk 
som kvalme (Kristeva, 1982: 2 - 3) Kristeva ser udstødelsen som en ”subjektiveringsmekanisme”. 
Subjektiveringsmekanismen defineres ved subjekt, abjekt og objekt (Bille m.fl., 2012: 145). For at 
subjektet kan opretholdes, må kroppen udstøde det overflødige. Dette foregår gennem processen, som 
Kristeva betegner som ”abjektionen”. Således opstår det abjekte som en midlertidig kategori, men tager 
del i behandling af det stof, som kroppen udstøder. 
 
Mikkel Bille og Tim Flohr Sørensen benytter Kristeva til at eksemplificere det abjekte med den døde 
menneskekrop. Abjektet indeholder både subjekt og objekt, uden at være nogen af delene. Således 
findes der altså to sider af abjektet. Liget fremstår som et subjekt, idet det tidligere var en levende 
person. Da liget er en tilstand af en død person, vil subjektet altså stadig eksisterer, dog i en død krop 
og vil derfor ikke opfylde de forventninger der findes til et subjekt. Kroppen indeholder stadig person-
karakter. Samtidig fremstår kroppen som et objekt, da den ikke opfylder forventningerne til et subjekt, 
men stadig findes som en fysisk genstand. Således kendetegner abjektet det mellemliggende stadie 
mellem subjekt og objekt. Abjektet udtværer grænsen mellem subjekt og objekt - mellem “selvet” og 
“andet” - og påvirker derfor subjektets uafhængighed hos en levende person (Bille m.fl., 2012: 146). 
Liget minder os om vores egen dødelighed, hvilket provokerer os som menneske. Bille henviser til 
Kristeva, som beskriver dette som en fremprovokation af rædsel hos mennesket. Således konfronteres 
subjektet med det abjekte. Processen hvor subjektet overgår til objekt, betegner Kristeva som 
“abjektion”. Abjektet er altså det mellemliggende stadie, imens abjektionen er selve processen fra 
subjekt til objekt. Denne proces indebærer samtidig, at de efterladtes forhold til liget og til det tidligere 
subjekt ændres. Abjektionens mål er ”at genoversætte liget til et socialt fænomen til en ny form” (Bille 
m.fl, 2012: 146), hvor liget transformeres fra en levende person til en krop, som ikke længere opfylder 
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subjektets krav, og som samtidig befinder sig i en biologisk transformeringsproces (Bille m.fl, 2012: 
146). 
Den døde persons pårørende konfronteres med døden, når de oplever liget. Denne konfrontations 
påvirkning udtrykkes ved ubehag hos de levende personer – subjektet konfronteres med abjektet. 
 
Som tidligere nævnt, kan kroppens udstødelser fremprovokere væmmelse hos mennesket, her også i 
form af kvalme eller opkast. Dette er ligeså en kropslig reaktion på abjektets konfrontation af subjektet, 
som altså kan opstå når noget inde fra kroppen passerer kroppens barriere. 
Identiteten formes af det konfronterede subjekt. Den grundlæggende abjektion finder altså sted tidligt i 
barnets udvikling. Denne abjektion finder sted, når barnet forlader den semiotiske orden og træder ind i 
den symbolske orden. I den semiotiske orden har barnet endnu ikke udviklet et sprog, og 
kommunikerer derfor endnu med krosprog og lyde som svar. Kristeva bruger Platons betegnelse, 
Choraen (beholder), hvilket betegner et sted, hvorfra barnets formløse sprog stammer fra (Julia 
Kristeva, 1982: 14). Kristeva bruger Choraen som billede på noget, der befinder sig mellem noget 
fastlagt og noget formløst. Choraen skaber form, men skaber ikke betydning. Choraen påbegynder 
formen for sproget, som barnet senere vil udvikle i den symbolske orden. 
Kristeva skriver: 
 
”Abjection preserves what existed in the archaism of pre-objectal relationship, in the immemorial 
violence with which a body becomes separated from another body in order to be—maintaining that 
night in which the outline of the signified thing vanishes and where only the imponderable affect is 
carried out” (Kristeva, 1982: 10). 
 
Dette er en beskrivelse af den adskillelses som sker, når moderens og barnets ’fælles kød’ forsvinder. 
’fælles kød’ er en betegnelse for, hvordan barnet oplever, at det og moderen er smeltet sammen. Denne 
oplevelse tilhører den semiotiske orden. Barnets identitet dannes, idet at barnet adskilles fra moderen, 
og det er derfor en nødvendighed at dette ’fælles kød’ forsvinder, så identiteten kan opstå. Moderen 
udskiller altså barnet ved fødslen, og barnet opstår således selv som abjekt, hvilket Kristeva beskriver 
således: ”In such close combat, the symbolic light that a third party, eventually the father, can 
contribute helps the future subject, the more so if it happens to be endowed with a robust supply of 
drive energy, in pursuing a reluctant struggle against what, having been the mother, will turn into an 
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abject” (Kristeva, 1982: 13). Som sagt, hvor barnet tidligere har opfattet sig selv og moderen som 
’fælles kød’, vil barnet altså nu frastøde moderen, hvilket gør barnet selv til abjektet: ”But since the 
food is not an "other" for "me," who am only in their desire, I expel myself, I spit myself out, I abject 
myself within the same motion through which "I" claim to establish myself” (Kristeva, 1982: 3). Med 
denne abjektion genskabes subjektet og en identitet kan skabes: 
 
” Abjection is therefore a kind of narcissistic crisis: it is witness to the ephemeral aspect of the state 
called "narcissism" with reproachful jealousy, heaven knows why; what is more, abjection gives 
narcissism (the thing and the concept) its classification as "seeming”” (Kristeva, 1982: 14). 
Barnets oplevelse af at være uden identitet forbliver i subjektet, og vil fremtræde i hukommelsen når 
subjektet senere konfronteres med abjektionen. Her optræder de tidligere nævnte reaktioner, som 
fremprovokeres når subjektet konfronteres med abjektet; kvalme og væmmelse. 
Abjektionen finder dermed ikke kun sted, når kroppen udskiller, men tager også del i selve 
dannelsesprocessen af individet, hvilket netop er beskrevet i eksemplet ovenover, hvor barnet skaber 
sin egen identitet. Således provokeres identitet og den symbolske orden af det abjekte, hvilket betyder, 
at den menneskelige reaktion, f.eks. kvalme og væmmelse, på kropslige udskillelser udløses af det som 
konfronterer og forstyrrer identiteten og det, som hører til den symbolske orden (Kristeva, 1982: s. 4). 
 
 
3. Analyse - sammenligning af de tre værker 
I dette afsnit vil vi forholde os til om der er ligheder i de måder værkerne “Vi rus Salve”, “Jeg æder 
mig selv som lyng” og “Profeterne i evighedsfjorden” beskriver og bruger menneskekroppen. Vi vil 
undersøge om der er ligheder i det sprog, der taler om kroppen, hvilke aspekter af kroppen, der 
fokuseres på, hvordan Julia Kristevas abjekt-begreb kan ses i værkerne og hvordan værkerne i kraft af 
deres fokus på krop også forholder sig til identitet. 
 
3.1 Sprogbrug 
Fælles for digtsamlingerne er, at begge er bygget op af vers og sætninger, der ikke er skrevet med en 
logisk sætningsopbygning. Dette kommer bl.a. til udtryk ved de udvalgte citater i redegørelsen. Hos 
Olsen og Lind-Valdans “Vi rus salve” er grammatikken tilsidesat, hvilket skaber en formløshed i 
forhold til versenes opbygning. Dette kan underbygges af motivet for digtet: at skrive en tungeskreven 
bog. Hvad forstås ved en tungeskreven bog? Nedskrives umiddelbare indtryk og sporadiske tanker? 
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Ifølge den kommende sammenligning forstår vi, at der findes en overordnet sammenhæng af den måde, 
hvorpå ordene er sat sammen, og således også en betydning. 
Hos Olsen og Lind-Valdan udtrykkes formløsheden altså ved enkeltstående ord, som opstilles i 
sætningsforbindelse med andre ord, som umiddelbart virker som sporadisk udvalgte ord. Dette kan dog 
forkastes, da ordene kan perspektiveres til et overordnet tema, kroppen. Således kan vi antage, at 
sætningsopbygningen er bevidst udvalgt af forfatteren, og at der skabes en betydning af ordenes 
sammensætning. I denne forbindelse optræder de samme ord ofte igen i senere vers, hvilket skaber en 
form for sammenhæng i versene. Samtidig medvirker dette til at skabe betydning af digtet. Dernæst 
udtrykkes formløsheden samtidig ved den grammatiske ukorrekthed i sætningerne. Enkelte steder 
foreligger dette anderledes hos Ravn. Eksempelvis: “som en blodvævet klud hang brystvævet fra 
skalpellen fedthvidt og brunrødt, / brystets indre udtegnet, gult flor af fedtdepoter, i 
videnskabsmandens drøm om et røllikehus” (Ravn, 2012: s. 29). Her tydeliggøres det, at versenes 
opbygning ikke er lig sætningsopbygningen i “Vi rus salve”. Versene er opbygget logisk, og er 
formuleret som en klassisk sætning skal formuleres, dog opstår formløsheden i ordvalgene. Som i “Vi 
rus salve” skal versenes betydninger altså forstås implicit. Som nævnt i forbindelse med “Vi rus salve” 
kan ordene i versene dog tematiseres. Ordene tager udgangspunkt i kroppen og kropslige funktioner, 
hvilket disse citater eksemplificerer: 
 
“Hvad / hvis jeg / fra starten / brugte tungen til at / fjerne det / med - det der / skal fjernes - i stedet / 
for først at slette det med / vold og derefter prøve at / gøre det godt igen med tungen / er det totalitært? 
/ ville det være / totalitært? et / eneste / system - / tungen - / til at / ordne / ALT” (Olsen m. fl., 2016: s. 
34) 
 
“den døde drypper stadig mælk på anatomistens bord, man kan med lidt godviljet Hollywood sige: 
brysterne græder for den døde kvinde (...)” (Ravn, 2012: s. 29).  
 
I begge ovenstående citater er det kroppene, der beskrives og tages udgangspunkt i. 
 
Ravn er forfatteren til digtsamlingen, hvor sætningerne fremstilles anderledes og til en vis grad grad 
som sætningerne i “Vi rus salve”. Eksempelvis skriver hun verset: 
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“to som er to som er én og en mere, som er håbet om den relations ømme overkommelige afstand, den 
relations befriende befriede kropsrum, her kroppen fjende og redskab her kroppen rasende indstillet 
her drypper kroppen udflåd og affald, udpegende processens ligeglade fortsætten, selv selv i et tidsløst 
rum stadig kroppens månedlige udskilning, stadig dens fingeraftryk i trussen og på lårenes sider og 
hvor som helst udstødende lort og potentialesymboler, symbolindifferent muldsavnende” (Ravn, 2012: 
s. 13). 
 
Dette citat fremstår grammatisk korrekt, som sætningerne ligeledes gør i “Vi rus salve”. Vi har 
redegjort for, at dette citat udtrykker en menstruationscyklus, hvilket udledes af ordene: “drypper 
kroppen”, “udflåd og affald”, “processens ligeglade fortsætten”, “stadig kroppens månedlige 
udskilning, stadig dens fingeraftryk i trussen og på lårenes sider”.  
 De forståelser, som vi har opnået af versene, kan gentagne gange tematiseres i forhold til kroppen. 
Således fremstår digtenes tema som fastlagt i modsætning til sætningernes opbygning, som fremstår 
formløst.  
Med udgangspunkt i Kristevas teori om Choraen, befinder digtene sig i en formløs tilstand, som 
udtrykkes gennem sætningernes opbygning. Barnets formløse sprog stammer fra Choraen, hvilket 
medvirker til at digtene umiddelbart fremstår som et eksempel på barnets pludrende lyde. Denne 
fortolkning bekræftes af, at Kristeva benytter Choraen som et billede på noget formløst og noget 
fastlagt. Det fastlagte fremstår hermed som temaet i digtene, og at de gentagne gange tager 
udgangspunkt i kropslige beskrivelser.  
Modsat de ovenstående digte er sproget i Leines roman skrevet ud fra en kronologisk opbygning og den 
opfylder de grammatiske normer. Dog er der, ligesom i “Jeg æder mig selv som lyng” og “Vi rus 
salve”, fokus på kropsrelateret sprog. Leine sætter fokus på kroppen gennem sine detaljerede 
beskrivelser. Eksempelvis: “(…) hans indvolde er i oprør, han mærker diaréen risle ildevarslende 
gennem tarmene, lukkemusklen der sitrer ængsteligt” (Leine, 2012: s. 112). Som nævnt i redegørelsen, 
skaber Leines beskrivelser af kroppen ikke udelukkende et fokus på kroppen som element, men har 
også fokus på kroppens funktioner, hvilket udtrykkes ved dette citat: “Det føles som om tyktarmen 
bugter sig. Snart kommer kramperne. Måske skulle han gå om bag huset og sætte sig bag en sten. Åh, 
tænker han, at bukke sig ned, trække kjolen op og skide i lyngen” (Leine, 2012: s. 132). Kristeva 
skriver, at kroppen udskiller forskellige kropslige fænomener af den årsag, at subjektet således 
opretholdes. I henhold til Leines fokus på kropslige funktioner, fremstilles hermed en krop som har 
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gennemgået den grundlæggende abjektion, har gennemgået en dannelsesproces og har opnået et 
selvstændigt subjekt, som via kropslige udskillelser skal opretholdes.  
 
Digtene og romanen adskiller sig specielt på den måde, som værkerne hver især er bygget op på. 
Romanen er skrevet i en kronologisk og sammenhængende fortælling, i modsætning til de to 
digtsamlinger af Ravn og Olsen og Lind-Valdan. 
Der kan dog også drages paralleller mellem de tre værkers sprogbrug og ordvalg, der aller leder hen 
mod et sprog der kan belyse noget kropsligt.  
 
 
3.2 Krop  
I afsnittet “Reklamepigebarnet” hos Ravn, bliver det omtalte “pigebarn”, som indgår i en reklame i det 
offentlige rum, objektiviseret, seksualiseret og begæret (Ravn, 2012: s. 43). Hendes krop bliver 
genstand for folks begær og forståelsen af hende som et subjekt forsvinder. I kraft af denne opfattelse 
af hende, kommer hun til at fremstå ganske som de øvrige kropsdele, der beskrives gennem 
digtsamlingen. Denne objektivisering af pigen resulterer i, at fokus kun er på hendes krop og at det 
begær dette fokus vækker accepteres, så længe det forbliver begær og ikke udleves i fysisk akt. 
Begrænsningen sker fordi det gennem brugen af ordet “pædofil” indikerer, at den pige, som er genstand 
for begæret, ikke er en voksen kvinde. Dette underbygges også af udtrykket “pigebarn”. 
Den tilsyneladende dobbeltmoral mellem afstandstagen til pædofili og accept af det mentale begær 
efter pigen forsøges forklaret således: “(...) kroppens handling kunne ikke sammenlignes med hovedets 
plakatknep, vi tæskede ikke os selv, kun de pædofile, i deres øjne så vi skyggen af reklamepigebarnets 
andet ansigt, vi accepterede selv at kneppe hende i det offentlige rum, at trænge tørt ind i røven på 
hende med blikket (...)” (Ravn, 2012: s. 43). 
Den manglende afstandstagen til begæret, skyldes altså en beslutning om at differentiere mellem tanke 
og handling og så længe objektiviseringen af pigen kun finder sted i tankerne, accepteres den.  
 
I Leines roman ses kroppen også fra et seksuelt aspekt. Morten begærer kvinder, og man hører flere 
gange om at han har sex med forskellige kvinder. I et af afsnittene i bogen har Morten sex med en 
tvekønnet. Selve akten er beskrevet forholdsvis detaljeret, med beskrivelser af den tvekønnedes 
kønsdele. Mortens nysgerrighed og begær kommer bl.a. til udtryk ved at han beder om at lade lyset 
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være tændt, så han kan “få det hele med”.  
“Han stirrer på den nøgne krop. Det er et grotesk og pirrende syn. Han kommer til at stønne og 
forsøger at skjule det med en hosten. Så mærker han en hånd knappe gylpen op og lemmet der springer 
ud”(Leine, 2012: s. 48)  
I ovenstående citat bliver Morten draget, og hans lyst til at være seksuel med den tvekønnede 
tydeliggøres når Morten stønner og finder synet af den nøgne krop pirrende. Hans erektion er også en 
tydelig indikation på at han har lyst og finder det seksuelt ophidsende. Dog er der samtidig noget han 
måske finder skræmmende - på trods af at han finder synet pirrende, finder han det nemlig også grotesk 
samtidig.  
 
I begge værker kan man se et begær for noget der bliver forbundet med noget seksuelt. Det er kroppe 
der seksualiseres og det er også kroppe, der reagerer på disse seksualiseringer. 
 
I “vi rus salve” er kropsvæsker er ikke i fokus. Enkelte gange gennem digtsamlingen nævnes 
kropsvæsker indirekte, f.eks. i verset “jeg er nødt til at sige dette: / jeg græder lige nu / af glæde / af alt 
muligt” (Olsen m.fl., 2016; s. 17), men kroppen og kropsdele er i fokus og der gøres derfor ikke noget 
ud af de korte benævnelser af kropsvæsker.  
Leine skriver: “Blodet strømmer, det samler sig ved mandens bukselinning” ( Leine, 2012: s. 262). 
Citatet optræder i forbindelse med en beskrivelse af en episode, hvor en person piskes. Her fremstår 
blodet som en kropsvæske, der bryder gennem kroppens barriere som et resultat af piskeslagene på 
huden. Blodet sprøjter, hvilket medfører at tilskuerne tager afstand til begivenheden, for de ønsker ikke 
at blive ramt af blodet som sprøjter: “Tilskuerne er rykket nogle skridt tilbage for ikke at blive sølet til” 
(Leine, 2012: 263). Da tilskuerne rykker sig for dermed ikke at blive ramt af blodet, indikeres det, at 
tilskuerne forbinder blodet med en form for ubehag eller væmmelse, og derfor ønsker at undgå blodet. 
Med udgangspunkt i Kristeva, reagerer tilskuerne på blodet som et abjekt materiale. Blodet provokerer 
tilskuerne. I denne forbindelse fremstilles kroppen som et element i provokationen af tilskuerne som 
subjekter. Subjektet konfronteres med det abjekte, hvilket skaber en reaktion hos tilskuerne.  
 
For igen at inddrage Ravns citat: 
 
“to som er to som er én og en mere, som er håbet om den relations ømme overkommelige afstand, den 
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relations befriende befriede kropsrum, her kroppen fjende og redskab her kroppen rasende indstillet 
her drypper kroppen udflåd og affald, udpegende processens ligeglade fortsætten, selv selv i et tidsløst 
rum stadig kroppens månedlige udskilning, stadig dens fingeraftryk i trussen og på lårenes sider og 
hvor som helst udstødende lort og potentialesymboler, symbolindifferent muldsavnende” (Ravn, 2012: 
s. 13). 
 
Her fremtræder et eksempel på en kropsvæske i form af menstruationsblod - dette med det 
udgangspunkt, at vi accepterer vores tidligere forståelse af dette citat som beskrevet i redegørelsen for 
“Jeg æder mig selv som lyng”. Hos Ravn bruges kropsvæsken i en beskrivelse af en kvindelig cyklus. 
Sammenlignet med Leines citat, bliver begge kropsvæsker brugt som et element i en beskrivelse af 
noget andet. Den kvindelige cyklus og den månedlige menstruation er nødvendig for, at kvinden kan 
opretholde sine naturlige funktioner. Her udskiller kvindekroppen helt bogstaveligt blod. Fandt denne 
udskillelse ikke sted, ville det symbolisere en forandring i kvindekroppen. Med udgangspunkt i 
Kristeva, vil blodet således fremtræde som et abjekt, hvilket kvindekroppen har behov for at udskille 
hver måned, for at opretholde sine naturlige funktioner, hvilket i henhold til Kristeva fremtræder som 
en del af subjektet.   
I de ovenstående eksempler optræder blod altså i begge tilfælde som en kropsvæske, der bliver sat 
fokus på.   
 
 
Den ligeglade krop er en betegnelse for den krop, der også underforstået er den helt basale, naturlige 
krop som besidder nogle helt grundlæggende og vilkårlige funktioner samt processer der er 
uundgåelige. Disse kropslige funktioner optræder både hos Olga Ravn og Kim Leine og også en enkelt 
gang hos Olsen og Lind-Valdan. Hos Ravn skrives der bl.a. om menstruation, hvilket er en af 
kvindekroppens mest naturlige funktioner. Det er også denne kropsfunktion Olsen og Lind-Valdan 
beskriver som en funktion der sker i modstrid til kvindens eget ønske. I afsnittet “Grammatisk ubehag” 
skriver Ravn om menstruationen som et af kvindernes uhyrer - menneskekroppens “jeg” der er indlagt 
til at være slave under dette røddøgn, der konstant vender tilbage. 
I artiklen “Ubehag og oprør i en ligeglad krop. En læsning af Olga Ravns “Jeg æder mig selv som 
lyng” belyser Iben Brodersen også begrebet “den ligeglade krop”. Hun skriver i sin artikel at på trods af 
subjektets egne ønsker, vil den biologiske krop ikke nødvendigvis følge disse ønsker. Den biologiske 
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krop er indifferent over for samfundets kriterier, og kroppens naturlige funktioner er ligeglade med 
hvad subjektet ønsker og ikke ønsker. Her kan man f.eks.tage fat i nogle af de kropslige funktioner som 
menstruation, afføring, flatulens osv. som Brodersen sammenligner som “kroppens små oprør”, fordi 
det altså er en nødvendig, men ikke nødvendigvis en frivillig handling (Brodersen, 2013: s. 48). 
Også hos Leine fremtræder et eksempel på den ligeglade krop: “Det føles som om tyktarmen bugter sig. 
Snart kommer kramperne. Måske skulle han gå om bag huset og sætte sig bag en sten. Åh, tænker han, 
at bukke sig ned, trække kjolen op og skide i lyngen” (Leine, 2012: s. 132). Citatet viser tydeligt, at 
Morten har et behov for at besørge. Dette på trods af, at han ikke er alene: “Enken står ved siden af 
ham, nu sender han hende et strejfende blik” (Leine, 2012: s. 132). Dette fysiske behov for at besørge 
lader sig således ikke påvirke af, at Morten i situationen ikke finder det passende at forlade selskabet 
for at besørge. Tværtimod gør det tydeligt opmærksom på, at hans krop har behov for at udskille 
afføringen nu. 
 
 
Hos Olsen og Lind-Valdan er den anatomiske krop eller beskrivelsen af den ikke i højsædet i den 
skriftlige del af collagerne. Det er den til gengæld på collagernes baggrund. Som nævnt under 
redegørelsen for værket, består baggrundene af Lind-Valdans aftryk og de efterfølgende påtrykte 
fotokopier af Olsens forskellige kropsdele. Hvilke kropsdele der er fotokopieret hvor, er op til læserens 
evne til at genkende og tolke de brudstykker, der fremgår. 
 
Anderledes står det til hos både Ravn og Leine. Ravns fokus på den anatomiske krop går på brystet og 
på Sir Astley Coopers kortlæggelse af brystets anatomi. Både i det digt, hvor brysternes mange enkelte 
anatomiske dele opremses (Ravn, 2012: s. 31) og i det første digt i afsnittet “Front is matter”, hvor der 
skrives “den åbne plads til anatomistens skalpel, / den åbne moderplads af lyserødt væv, / det farvede 
område rundt om vorten, / et lyserødt øje der stirrer hysterisk fra tågen, hyperisis osiris, / fra brystets 
påståede nat sødmer areola mammae sit klynk,” (Ravn, 2012: s. 29). I begge eksempler beskrives 
kroppen ud fra et, om ikke neutralt perspektiv, så i hvert fald et observerende perspektiv, der søger at 
blotlægge de fysiske dele denne kropsdel. 
 
Hos Leine er obduktion og samtale om medicinske indgreb en måde at italesætte et anatomisk fokus på 
kroppen. Hvor der hos Ravn er en enkelt kropsdel i fokus, i forhold til det anatomiske, er der hos Leine 
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et anatomisk fokus på hele kroppen - både udvendigt, men også indvendigt. Hovedpersonen Morten, 
har lavet flere obduktioner (Leine, 2012: s. 29) og beskriver dem gennem romanen. Heri fremstår 
beskrivelserne af kroppen langt mere detaljerede og lægefaglige, end de ellers gør det i de to 
digtsamlinger. Der kan selvfølge argumenteres for, at også Ravns opremsende digt, er lægefagligt, men 
dette digt forholder sig udelukkende til at opremse brystets dele, der er ingen stillingtagen til funktioner 
eller egenskaber. 
 
 
3.3 Abjektbegrebet 
I Leines roman handler et af afsnittene om en kvinde, der ankommer på et bosted. Denne kvinde har 
tidligere haft et seksuelt forhold til præsten, Morten. Nogle andre kvinder på bostedet kan ikke lide 
hende, fordi de tror at hun, grundet hendes tidligere forhold til præsten, tror, at hun er bedre og hævet 
over de andre kvinder. Fem kvinder fra bostedet beslutter en aften, de er alene med hende, at give 
hende en lærestreg. De finder en jernstang fra et telt, og fire af kvinderne holder hende fast. Den femte 
kvinde stikker jernstangen op i underlivet på hende, mens de grinende udbryder “Her er din præst!” 
(Leine, 2012: s.173). Kvinden er stille, men hendes ansigt forvrænges af smerte, og ingen gør noget. 
“De stopper selv da hun begynder at bløde, de trækker sig skræmt tilbage ved synet af blodet og lader 
hende ligge i fred på sin briks” (Leine, 2012: s. 173). 
Efter de er stoppet bløder hun videre og ender med en høj feber. 
Kvinderne stopper ikke, fordi de kan se, at den “nye” kvinde har smerter, og derfor forbarmer sig over 
hende. Derimod stopper de, da de finder selve blodet skræmmende, eller måske endda ulækkert. I led 
med det Kristeva skriver om abjektet, og at det er noget kroppen udskiller. I ovenstående eksempel fra 
Leines roman er blodet, den “nye” kvinde udskiller, det man kan betegne som det abjekte. Som 
Kristeva også skriver, finder abjektionen ikke alene sted i kroppens udskillelsesproces. Som et led i 
processen til at gøre noget abjekt, vil noget påvirke menneskets reaktion ved f.eks. kvalme. Menneskets 
reaktion på kroppens udskillelse skyldes, at noget konfronterer identiteten. Denne reaktion er noget, der 
er udviklet under individets identitetsudvikling. Man kan i eksemplet fra romanen her se kvindernes 
reaktion på blodet, som en reaktion på det abjekte.  
 
Såvel findes der også i Olsen og Lind-Valdans værk, eksempler på noget abjekt.  
“den moder som fødte intet og som afskar det fra / alt som bar det under hjertet hvor det nu sad hvor / 
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det igen vokser den moder vil altid føde mere /  intet vil altid klippe strengen hver måned vil den / 
moder og derved sætte intets eget spæde kredsløb / igang igen vil hver måned overkomme angsten for / 
adskillelse og imod sit eget ønske sætte intet fri” (Olsen, m.fl. 2016: s. 28). I dette citat tales der om, at 
der fødes noget “intet” og at dette “intet” fødes hver måned. I denne gentagne process sker der en 
udskillelse fra subjektet og der er derigennem tale om, at dette “intet” bliver gjort til abjekt. 
Abjektionen sker i kraft af den fødsel, der omtales. Her går det “intet” citatet handler om, fra at være en 
del af subjektet til at blive et eksternt objekt. Vi mener det er tydeligt, at citatet omhandler den 
månedlige menstruation, hvor kvinden udskiller den moderkage, der kunne være blevet til et foster, 
men nu i stedet er “intet”. Denne antagelse bygger vi på en kombination af beskrivelsen af at kvinden 
føder noget, at det er en process, der gentages hver måned og at den gentages på trods af hendes ønske. 
Vi mener ikke, at der er tale om en bogstavelig fødsel, men derimod at noget udskilles fra kvindens 
underliv, ganske som det ville ske ved en fødsel. I citatet gøres menstruationen altså til et abjekt fordi 
det er noget som subjektet udskiller, men som hidtil har været en del af subjektet. 
 
Også Olga Ravn beskriver kroppen på måder, der indeholder det abjekte: “(...) her drypper kroppen 
udflåd og affald, udpegende processens ligeglade fortsætten, selv selv i et tidsløst rum stadig kroppens 
månedlige udskilning, stadig dens fingeraftryk i trussen og på lårenes sider og hvor som helst 
udstødende lort og potentialesymboler (...)” (Ravn, 2012: s. 13). 
Abjektionen findes her i den process som udflåd og affald er et resultat af og som beskrives som en 
ligeglad fortsætten. Denne udskillelse, der ikke tager højde for subjektet, men fortsætter ufortrødent, 
resulterer i forskellige abjekter, heriblandt menstruationen. Ligesom i det foregående eksempel hos 
Olsen og Lind-Valdan bygger vi denne antagelse på beskrivelsen af en månedlig udskilning og 
ydermere på beskrivelsen af hvordan denne udskilning efterlader spor i trusserne og på lårene. 
 
Fælles for de tre eksempler på abjektion og abjekt er, at udover at de alle omhandler blod, handler de 
også alle om blod fra et kvindeligt underliv. Hvor de to af teksterne handler om menstruation som en 
ufrivillig kropsfunktion, handler citatet af Leine om en ufrivillig reaktion som konsekvens af en 
udefrakommende handling. I alle tre tilfælde resulterer handlingen eller funktionen i en blødning, som - 
fordi den er ufrivillig - skaber en distancering mellem kroppen og subjektet. 
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4. Diskussion 
I vores analyse af de tre værker, har vi kunne konstatere, at de indeholder adskillige ligheder. Der er 
naturligvis også punkter, hvor de tre værker adskiller sig fra hinanden, men de er alle tre præget af et 
stærkt kropsligt fokus, der kommer til udtryk på forskellige måder. 
 
Eftersom vores projekt fokuserer på måden hvorpå menneskekroppen fremstilles i litteraturen, har vi 
under læsningen af Leines roman,”Profeterne i Evighedsfjorden”, haft vores primære fokus på de 
passager der omhandler kroppen. Det betyder, at det særligt er de budskaber, der fremgår i de afsnit og 
passager vi har arbejdet med, som vi har bidt mærke i. I romanen fremstilles Morten som en mand af en 
vis autoritet i kraft af sin stilling som præst i en 1700-tals by. Denne autoritet nedbrydes dog gradvist 
gennem romanen i takt med de episoder, der beskriver hans basale behov, seksuelle lyster og fysiske 
reaktioner. Den samtidige skildring af andre, lavererangerende  personers tilsvarende kropsfunktioner 
betyder, at Mortens autoritet og status formindskes, fordi han igennem kropsfunktionerne kan 
sidestilles med de andre mennesker. 
Vi mener på denne baggrund, at budskabet i Kim Leines roman er, at i bund og grund er mennesker 
ens, for uanset hvordan vi søger at fremstille os selv som subjekter, vil kroppens funktioner og behov 
være de samme som ethvert andet menneskes. 
 
I Olga Ravns “Jeg æder mig selv som lyng”, er kvindekroppen i fokus. At det er kvindekroppen og ikke 
“bare” menneskekroppen, der er i fokus, ses i digtenes temaer. Her skrives bl.a. om menstruation, 
abort, amning og objektiviseringen af kvindekroppen. Formålet med dette fokus mener vi er at 
italesætte misforholdet mellem den reelle kvindekrop og det billede af kvindekroppen som samfundet 
forventer at kvinden lever op til. 
 
Digtsamlingen “Vi rus salve” er blevet til i samspil mellem Olsen og Lind-Valdan, som har sendt 
materiale frem og tilbage mellem hinanden og rettet og tilføjet elementer. Herigennem har deres 
collager udviklet sig og udviklet flere lag af betydning. 
Vi mener, at budskabet i værket er den samme. Det er kroppen og subjektets forståelse af den, der er 
omdrejningspunktet i værket. Subjektets forståelse af kroppen kan kun finde sted i samspil med andre 
subjekter, som kan tilføre betydning til denne forståelse. 
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Vi mener, på baggrund af de ovenstående redegørelser for værkernes budskaber, at det overordnede 
emne for de tre værker er det samme, nemlig identitetsforståelse. De tre forfattere behandler emnet ud 
fra hver deres tilgang; mennesker er i bund og grund ens, samfundets forventninger kontra individets 
realitet og slutteligt at subjektets forståelse af sig selv skabes ved udveksling med andre subjekter. 
Det er denne behandling af individets identitetsforståelse, der gør værkerne relevante for deres samtid. 
Hver især gør de det klart, at individets indentitetsdannelse bør ske i et samspil mellem krop og “jeg”, 
et samspil som skaber en positiv forståelse af begge dele. 
I en tid hvor det, som Ravn beskriver i “Reklamepigen”, er let at fokusere på objektet frem for 
subjektet, er det vigtigt at holde subjektet for øje og fokusere på den spejling og udvikling som finder 
sted i interaktion med andre subjekter. 
 
 
5. Konklusion  
Med udgangspunkt i de tre værker “JEG ÆDER MIG SELV SOM LYNG. PIGESIND” af Olga Ravn, 
“vi rus salve” af Ursula Andkjær Olsen og Stense Andrea Lind-Valdan og “PROFETERNE I 
EVIGHEDSFJORDEN” af Kim Leine har vi undersøgt hvorvidt det er muligt at pege på tendenser, når 
det kommer til skildringen af menneskekroppen i aktuel dansk litteratur. 
Ud fra vores analyse mener vi, at dette er muligt. 
Gennem de tre værker skildres kroppen som en meget fysisk krop, en krop hvor der er fokus på både 
basale behov, seksuelle lyster og kropslige funktioner. De tre værker benytter sig af temaer som bl.a. 
kropsvæsker, anatomiske beskrivelser og tydeliggørelsen af det abjekte, til at tegne et billede af en krop 
og et “jeg” som ikke altid er i overensstemmelse med hinanden. 
 
Dette fokus på kroppen er blevet aktuelt, fordi der i det moderne samfund er en stigende objektivisering 
af subjektet. De tre værkers budskaber om identitetsdannelse og forholdet mellem mennesker tegner et 
billede af hvordan en sund identitetsdannelse og et godt forhold til andre subjekter kan have en positiv 
indvirkning på subjektets forståelse af sig selv. 
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